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ES/ MN 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 
1990. 
Ved kgl. res. av 22.12.89 er det i medhold av §§ 4, 5 , 6 og 11 i 
lov av 3 . juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske rn .v. og §§ 6 og 8 i 
lov av 1 6 . juni 1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i 
fis ket, fastsatt forskrift om regulering a v fisket etter norsk 
vå rgytende sild i 1990 . 
KAP. I. GENERELLE BESTEMMELSER. 
§ 1 Fiske, ilandføring og omsetning. 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske, ilandføre og omsette 
norsk vårgytende sild i 1990. 
Uten hensyn til forbudet i første ledd kan norske fartøy fiske 
inntil 645.000 hl sild i 1990 nord for Klovningen (N 61° 56 1 ). 
Uten hensyn til forbudet i første ledd kan fartøy under 90 fot i 
kystfartøygruppen i tiden 01.01.90 til og med 15.05.90 fiske 
innenfor grunnlinjen mellom N 61° og Klovningen. 
§ 2 Oppmaling. 
Det er forbudt å fiske og levere sild til oppmaling og for i 
1990. Fiskeridirektøren kan dispensere fra forbudet. 
KAP. II. KYSTFISKET. 
§ 3 Gruppekvote m.v. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fiskefartøy under 90 fot, samt 
fartøy mellom 90 og 110 fot som hadde tillatelse til å delta i 
kystnotfisket i 1985, fiske inntil 413.000 hl norsk vårgytende 
sild i 1990. 
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Fisker i departementet kan gi nærmere bes temmel s er om v ilka . 
d e lta kel s e og f astsette ma ks imalt f a ngs t kva nt um for de enke 
far tøy, samt gi bestemmelser om reds kapsbruk . 
§ 4 Ag nf isket. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan Fiskeridirektøren g i adga ng 
til å f iske innenfor grunnlinjene med f aststaende garn til e get 
forbruk a v agn. 
Adgangen kan begrenses til bestemte områder, bestemte t i dsrom og 
et bestemt antall garn pr. båt. 
Omsetning a v sild fis ket i medhold av denne paragraf er forbudt. 
§ 5 Fritidsfisket. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det drives fiske med håndsnøre 
(hekling) til eget forbruk. Videre kan det drives fiske til eget 
forbruk med ett garn på inntil JO meter regnet pr. husstand. 
Omsetning av sild fisket i medhold av denne paragraf er forbudt. 
KAP. III. FISKE MED RI NGNOT. 
§ 6 Gruppekvote m. v . 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy med ringnottillatelse 
fiske inntil 206.000 hl norsk vårgytende sild i 1990. 
Fiskeridirektøren fordeler dette kvantum på grunnlag av antall 
påmeldte fartøy etter følgende fordelingsnøkkel: 
1.500 hl + 40% av konsesjonskapasiteten fra o 4.000 hl 
+ 30% av konsesjonskapasiteten fra 4. - 6. 000 hl 
+ 20 % av konsesjonskapasiteten fra 6. - 10.000 hl 
+ 10% av konsesjonskapasiteten over 10.000 hl 
Kvoten for det enkelte fartøy framkommer ved å multiplisere 
basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en f å r ved å 
dividere totalkvoten med summen av basiskvotene. 
For ringnotfartøy som ikke har startet fisket innen 15. november, 
oppheves fartøykvotene. Disse refordeles pa de deltakende fartøy. 
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I ngen kan delta i f i s ke~ uten å vær e påmeldt t il vedkomme nde 
sa l gslag . 
KAP. I V. FIS KE MED TRÅL. 
§ 8 Gr u ppekv ote m. v . 
Uten hens yn til f orbudet i ~ 1 kan f a rtøy med 
nord sj øtråltillatelse (industritråltillatelse) , jfr. § 5-1 i 
fors kr i ft a v 1 2 . desember 198 6 nr. 2 185 om t ildeling av 
t illatelse til å drive f iske med tra l , og f artøy med 
l odd etrå ltil l atelse, jfr. § 6-1 i f o r s krift a v 12 . desember 1986 
nr. 218 5 om tildeling av tillatelse t i l å drive fiske med trål , 
fis ke inntil 26.000 hl norsk vårgy tende sild i 199 0 . 
Det enkelte fartøy kan fiske inntil 1. 200 hl. Deltakel se 1. 
hal v å r skjer etter kunngjøring, påmelding og loddtrekning av 
Norges Sildesalgsl ag. Dersom fartøyets kvote i kke er tatt 
30.06 . 90 , foretas ny trekning for påmeldte som ikke ble trukket 
første gang. 
§ 9 Påmelding. 
Ingen kan delta i fisket uten a være påmeldt til v edkommend e 
salgslag. 
KAP. V. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER. 
§ 10 Bi fangst. 
Fiskeridirektøren kan fastsette hvilken bifangst av sild som kan 
tas i forbindelse med andre fiskerier og gi tillatelse på nærmere 
v ilkår for omsetning av sild som bifangst. 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i forbindelse med 
brislingfisket tas inntil 50% sild som bifangst regnet etter 
rommål. 
§ 11 Apningstider, fiskeperioder og fiskeområder. 
Fiskeridirektøren kan fastsette forskjellige åpningstider og 
tidsrom for fiske etter sild for de forskjellige fartøy - og 
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Fiskeridirektøren kan a vgrense f isket til bestemte omr åder og 
s toppe f isket nar den enkelte gruppekvote er beregnet oppfi s ket 
eller når totalkv oten er beregnet oppfisket. 
Fiskerid irek tøren kan fastsette forbud mot f i ske etter s ild i 
nærmere avgrensede områder. 
Fi s kerid i rektøren kan f astsette f orbud mot fis ke med visse 
redskaper innenfor grunnlinjene. 
§ 12 Begrensning i deltakelsen. 
I ngen kan fiske og levere mer enn en kvote eller ov erskride 
fastsatt kvote. Hvert fartøy kan bare fiske og lev ere en kvote. 
Uten hensyn til forbudet mot samfiske i første ledd kan 
Fiskeridirektøren tillate at innti l 3 fartøyer i 
kystfartøygruppen kan gå sammen om kast. Fiskeridirektøren kan 
fastsette bestemmelser om begrensning i adgangen til samfiske, og 
bestemmelser om påmelding og tilstedeværelse fram til levering er 
skjedd. 
Fa rtøy som fyller vilkårene for å delta i flere grupper kan bare 
ti l deles kvote på basis av den gruppe fartøyet har valgt ( levert 
fangst i ) . Fartøy kan bare benytte det redskapsslag det har fatt 
kvote i henhold til. 
Det kvantum som det enkelte fartøy kan fiske kan ikke overføres, 
men må lev eres av dette fartøy. Det er ikke tillatt å fiske med 
leiet fartøy. 
§ 13 Dumping og neddreping. 
Det er forbudt å slippe fangst som er død eller døende og å kaste 
ut fangst eller avfall av fangst. 
Er sild forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det på andre 
måter forårsaket neddreping av sild, kan Fiskeridirektøren foreta 
en forholdsmessig avkorting av kvoten. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra 
forbudet i første ledd. 
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~ l~ O~regningsfaktorer for sjølprodusert sild. 
\ ed sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn 
s ildefile t b lir avregnet med 2 tonn hel sild på fartøykvoten. 
Ved sildere g nproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik at 1 tonn 
silderogn bli r avregnet med 9 tonn hel sild pa fartøykvoten. 
Ved p r odu ksjon av hel, saltet sild er omregningsfaktoren 1 slik 
at 1 tonn hel, saltet sild blir a v reqnet med 1 tonn hel sild på 
fartøykvoten. 
Ved produskjon av hodekappet, saltet sild er omregningsfaktoren 
1,2 slik at 1 tonn hodekappet, saltet sild blir avregnet med 1,2 
~onn hel sild pa fartøykvoten. 
Summen a v alle leverte produkt, inklusive biprodukt må ikke 
overstige fartøykvoten. 
Levering av biprodukt må kontrolleres av Fiskeridirektoratets 
kontrollv erk, og føres særskilt på s l uttseddelen. 
Me d biprodukt menes i denne paragraf avfall / avskjær og hel si ld 
som er utsortert f ra sjølproduksjon av silderogn. 
§ 15 Gj ennomføring og kontroll. 
Fiskeridirektøren kan gi forskrift om gjennomføring og kontroll 
med denne forskrift, herunder regler om l åssetting, prøvetaking 
og kontroll av fangstene ved ilandføring. 
§ 16 Straff. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller 
bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold 
t il § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v . og § 
11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i 
fisket . 
På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 17 Bemyndigelse. 
Fiskeridepartementet kan endre denne fo rskrift. 
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Fiske ridirektø ren kan fastsette reguler i ngsbestemmelser som e r 
nødvendige fo r å oppnå en hens ikt s me ssig avv i kling av fis ket. 
~ 18 Ikra f ttredelse. 
Denne fo r skr i ft trer i kraft 1 . J a nua r 1990 og gj e l der ~il og .ed 
31 . dese mber 1990 . 
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